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Otkryv dveri arxivov i specxranov, snæv puty s izdatel‘stv i spro-
vocirovav nevidannyj, po©ti boleznennyj interes ©itatel‘skoj publiki
k istorii, perestrojka porodila celuº volnu novyx istori©eskix izda-
nij — analiti©eskix i publikatorskix, populærnyx i akademi©eskix.
Millionnye tiraÂi Âurnalov i al‘manaxov raznogo urovnæ, rascvet
fol‘k-xistori, narodnoe publikatorstvo — neizbeÂnye sputniki podob-
nyx voln. No vot pena sxlynula, subsidii urezali, staraæ izdatel‘skaæ
sistema ruxnula, massovyj interes propal — lºdi zanælis‘ poiskom
sredstv k suwestvovaniº. Ix stali volnovat‘ problemy ne ©uÂoj, a sob-
stvennoj qmigracii i migracii (kogo iz bliÂnego zarubeÂ‘æ v Rossiº,
kogo iz Rossii — v zarubeÂ‘e dal‘nee), vyÂivaniæ, vÂivaniæ i proÂi-
vaniæ, a tekuwaæ politika zanæla podobaºwee ej mesto. Istoriæ Âe
ostalas‘ na dolº professionalov i kakogo-to kruga lic, ©ej interes k nej
vsegda ostavalsæ stabil‘nym.
Opisannye processy proisxodili v te©enii polutora desætiletij. Ix
sovokupnyj «tverdyj ostatok» v rossijskoj istoriografii vpe©atlæet i
trebuet osmysleniæ. V nastoæwem obzore my obratim vnimanie na publi-
katorskie proekty, vyrazivÒiesæ v podgotovke istori©eskix al‘manaxov.
Pamæt‘, MinuvÒee, Diaspora
Na©nem so sbornikov, stavÒix po©ti legendoj. Re©‘ idet o MinuvÒem1 s
ego predÒestvennikom Pamæt‘º2 i naslednikom Diasporoj3. Cepo©ka
1. MinuvÒee: istori©eskij al‘manax, gl. red. V. Alloj, 25 t., Paris;
SPb.; M.: Atheneum — Feniks; Progress, 1986-1999. Obzory i recenzii na
qtot al‘manax publikovalis‘ v KniÂnom obozrenii. Tak obzor  toma 21 sm.:
T. BlaÂnova, «Stol‘ko vsego minovalo...», KniÂnoe obozrenie, & 28,
15.7.1997, s. 12.
2. Pamæt‘: istori©eskij sbornik, izd. V. ¢alidze, zatem V. Alloj, 5  t.,
New-York, zatem Paris-M.: YMCA-Press, 1978-1982.
3. Diaspora: novye materialy, otv. red. V. Alloj, zatem O. Korostelev,
t. I-IV-, SPb.; PariÂ, Athenaeum-Feniks; Feniks, 2001-2003. Recenziº na







beret na©alo s 1978 g. i svæzana s imenem V. Alloæ — ©eloveka nepro-
stogo, no ostavivÒego sled v istorii russkoj kul‘tury. Poqtomu budet
logi©no, esli my predostavim slovo O. Korostelevu, ne tol‘ko znavÒemu
Alloæ, no i nasledovavÒemu emu i v Diaspore, i v drugix proektax4:
V YMCA-Press, a zatem v La Presse Libre Alloj prodolÂal vypusk svoego
glavnogo v to vremæ detiwa: podpol‘no sostavlævÒixsæ v sovetskoj Rossii
istori©eskix sbornikov, teper‘ uÂe legendarnyx tomov Pamæti. Pervyj
tom vypustil ¢alidze v N‘º-Jorke v 1978 godu, a ostal‘nye ©etyre Alloj
v PariÂe v 1979-1982 godax. Po slovam Alloæ, Òestoj sbornik «byl
polnost‘º podgotovlen v Moskve i uÂe nabran v PariÂe k 1984 godu, kogda
odin iz redaktorov ego (A. B. Roginskij) naxodilsæ v lagere — imenno za
rabotu nad Pamæt‘º, a nad ostal‘nymi u©astnikami navisla ta Âe ugroza.
∑antaÂ togdaÒnego rukovodstva Leningradskogo UKGB zastavil redakciº
prekratit‘ dal‘nejÒuº rabotu nad sbornikami. […] Odnako materialy
sbornika ne propali. Bol‘Òinstvo ix leglo v osnovu pervyx tomov
MinuvÒego.»
Dopolnim svidetel‘stvom u©astnika sobytij, S. Dedºlina5: v SSSR
Pamæt‘ imelas‘ v samizdatovskix variantax. Sborniki gotovili L. Bogo-
raz, A. Daniql‘, S. Dedºlin, A. Dobkin, A. Korotaev, A. Roginskij,
V. SaÂin.
V 1985 Alloj osnoval v PariÂe sobstvennoe izdatel‘stvo Atheneum i na©al
vypuskat‘ istori©eskie al‘manaxi MinuvÒee. V redkollegiº al‘manaxa
voÒli: Åan Bonamur, Êl‘da Garqtto, DÂon Mal‘mstad, Ri©ard Pajps, Mark
Raev, Dmitrij Segal, pozÂe k spisku byli prisoedineny imena Nikolaæ
Bogomolova, Aleksandra Dobkina i Anatoliæ Smelænskogo. Bol‘Òoe koli-
©estvo literaturovedov v redkollegii neudivitel‘no: na©inaæ s Òestogo
toma (1988) v MinuvÒem na©inaºt preobladat‘ materialy po istorii
kul‘tury. V qtu storonu Alloæ tænulo vsegda, xotæ politi©eskoj, reli-
gioznoj i pro©ej tematike on prodolÂal udelæt‘ v al‘manaxe bol‘Òoe
vnimanie.
Obratim vnimanie na qti izmeneniæ v xaraktere izdaniæ. Politika
postepenno uxodila iz al‘manaxa. Ostavalas‘ istoriæ.
Posle togo, kak v 1990 izdatel‘stvo Alloæ bylo perevedeno v Rossiº, per-
vye toma MinuvÒego pereizdavalis‘ zdes‘ gigantskimi po nyneÒnim
ponætiæm tiraÂami.
—————————————————
V. Alloj. PariÂ – Sankt-Peterburg, Atheneum – Feniks, 2001, 748 str. »,
The New Review = Novyj Âurnal, kn. 223, 2001, s. 278-281; On Âe, «Russkie
evrei v ¡DiasporeÛ», Russkoe evrejstvo v zarubeÂ‘e, t. 3 (8): Russkie evrei
vo Francii, Ierusalim, 2001, s. 453-456. Kratkie obzory tomov II i  III sm.:
«Bibliografiæ», Tam Âe, t. 4 (9), Ierusalim, 2002, s. 453.
4. Blagodarim g-na Korosteleva za lºbeznoe soglasie na publikaciº
vyderÂek iz ego rukopisi «¡Zil‘berÒtejn i MakaÒin v odnom flakone…”:
Vladimir Efimovi© Alloj: 1945-2001», v period ee podgotovki k pe©ati.
Nyne ona opublikovana v al‘manaxe Russkoe evrejstvo v zarubeÂ‘e,
Ierusalim, 2002, s. 129-140.





V 1990-1993 godax 12 pariÂskix tomov byli reprintno pereizdany v
Rossii: pervye Òest‘ — sovmestnymi usiliæmi izdatel‘stv Progress i
Feniks, a ostal‘nye — uÂe gorazdo men‘Òimi tiraÂami — Feniks pere-
izdaval v odino©ku.
Rynok stremitel‘no nasywalsæ, a glavnoe, nasywalos‘ obwestvennoe
soznanie. […] TiraÂi tolstyx Âurnalov v neskol‘ko let prodelali
neslyxannuº qvolºciº ot oficial‘no utverÂdennyx (neskol‘ko desætkov
tysæ©, kak pravilo) do millionnyx na vixre mody i, nakonec, vpolne
real‘nyx (oby©no 5-10 tysæ©, iz kotoryx ©ast‘ opla©ivaetsæ Sorosom ili
pokryvaetsæ za s©et federal‘nyx subsidij). TiraÂi izdanij Alloæ
prodelali primerno tu Âe qvolºciº, tol‘ko s nebol‘Òim otstavaniem v
kaÂdoj stadii: ot desætkov qkzemplærov, slu©ajno popadavÒix v Rossiº v
vos‘midesætye, do tiraÂa 50 000 v na©ale devænostyx i standartnyx odnoj-
dvux tysæ© uÂe s serediny devænostyx godov. Sobstvenno, tiraÂ v tysæ©u
qkzemplærov dlæ knig qtogo tipa vo vsem mire s©itaetsæ vpolne nor-
mal‘nym. Rasxoditsæ on v lºbom slu©ae po glavnym universitetskim
bibliotekam mira i dlæ Òirokoj publiki oby©no ne prednazna©en.
[…] pro MinuvÒee o©en‘ verno napisal A. V. Lavrov: «Dobrosovestno
izu©at‘ rossijskuº istoriº XX veka, istoriº russkoj literatury i obwe-
stvennoj mysli bez obraweniæ k MinuvÒemu teper‘ uÂe nevozmoÂno. S
godami takie knigi ne stareºt, a liÒ‘ obretaºt blagorodnuº patinu
vremeni».
[…] V Rossii […] komanda Alloæ vzælas‘ za vypusk Zven‘ev6 , Lic7,
Nevskogo arxiva8 , Æroslavskogo arxiva9. […] Na©inaæ s serediny devæ-
nostyx v Fenikse tom za tomom poÒli sborniki pamæti bliÂajÒix sorat-
nikov, skladyvaæs‘ v celuº zlovewuº seriº «In memoriam»: F. F. Per-
©enka (1995), Æ. S. Lur‘e (1997), nakonec, bliÂajÒego iz bliÂajÒix,
A. I. Dobkina (2000). No ©to tak skoro pridetsæ sobirat‘ sleduºwij tom,
teper‘ uÂe pamæti samogo osnovatelæ serii, æ i voobrazit‘ sebe ne mog10.
Vse izdaniæ 1999 goda byli poslednimi. Poslednij, 12 nomer Post-
skriptuma […]. Poslednij, 25 tom MinuvÒego, celikom sostoæwij iz
ukazatelej ko vsemu izdaniº. Êto do six por odin iz lu©Òix spravo©nikov
po istorii XX veka. Alloj umel dostojno zaverÒat‘ proekty. V suwnosti,
«MinuvÒee» — edva li ne edinstvennyj v XX veke imenno zaverÒennyj, a
ne broÒennyj proekt.
6. Zven‘æ: istori©eskij al‘manax, red.-sost. N. Oxotin, A. Roginskij, A.
Dobkin i dr.; Istoriko-prosvetit. ob-vo «Memorial», NIPC «Memorial».
2 vyp, M. – SPb., Atheneum – Feniks, 1991-1992.
7. Lica: biografi©eskij al‘manax, red.-sost. A. Il‘in-Tomi©, A. Lavrov,
O. Demidova i dr.; Biografi©. institut; RAN, Institut russkoj
literatury, vyp. 1-9-, M. – SPb., Feniks – Atheneum; SPb., Dmitrij
Bulanin, 199-2002.
8. Nevskij arxiv: istoriko-kraeved©eskij sbornik, sost. A. Dobkin,
A. Kobak, V. Antonov; S.-Peterb. fond kul‘tury; Baltijskij gumani-
tarnyj fond, vyp. I-IV-, M. – SPb., Atheneum – Feniks zatem SPb.,
Izdatel‘stvovo ¢ernyÒeva zatem Liki Rossii, 1993-2001.
9. Æroslavskij arxiv: istoriko-kraeved©eskij sbornik, sost. E. Guwina,
Æ. Salova; Æroslavskij gos. universitet, M. – SPb., Atheneum — Feniks,
1996, 459 s.






V 2000 godu byla vypuwena liÒ‘ odna kniga: In Memoriam: Isto-
ri©eskij sbornik pamæti A. I. Dobkina. Ves‘ god Alloj zanimalsæ sozda-
niem novogo al‘manaxa Diaspora.
BliÂe k Novomu godu poævilsæ tiraÂ pervogo toma Diaspory […]
8 ænvaræ Tat‘æna [Pritykina — D.G.] pozvonila i skazala, ©to Volodæ
pokon©il s soboj […] Odnako ©erez nedelº ot Alloæ priÒla banderol‘. S
togo sveta. V svertke byli Òrifty i tipografskie detali dlæ oformleniæ
Diaspory, raspe©atka komp‘ºternoj adresnoj knigi i pis‘mo […]:
«Dorogoj Oleg. Otnyne ¡DiasporaÛ — vaÒa. Peredaº vam i redaktorstvo,
i vse svæzannye s nim mu©eniæ. Voz‘metes‘ li? Dva bliÂajÒix nomera
prakti©eski gotovy.»
Odnako, vernemsæ k MinuvÒemu. V al‘manaxe publikovalis‘ materialy,
otnosæwiesæ k XX v., v redkix slu©aæx — k 80–90-m gg. XIX v. (Vospo-
minaniæ A. Kornilova, t. 11; «Russkij Faust» Væ©. Ivanova, t. 12; pere-
piska Vernadskix s A. Gol‘Òtejn, t. 18; pis‘ma M. Kuz‘mina S. Matveev-
skomu, t. 22). Zna©itel‘nyj ob“em publikacij kasaetsæ deætelej Serebræ-
nogo veka, a takÂe politi©eskoj istorii dorevolºcionnoj Rossii. Mate-
rialov o revolºcii i graÂdanskoj vojne zna©itel‘no men‘Òe, no cen-
nost‘º oni obladaºt nesomnennoj: ª. Lomonosov «V Narodnom komis-
sariate putej soobweniæ: Noæbr‘ 1919 — ænvar‘ 1920: Otryvok iz vospo-
minanij i neizdannaæ korrespondenciæ V. I. Lenina» (t. 10) ili memuary
poslednego getmana Ukrainy P. Skoropadskogo (t. 17). V meÂvoennyj
period al‘manax prodolÂaet rassmatrivat‘ edinoe rossijskoe kul‘turno-
sobytijnoe pole, ne razdelææ ego na «qmigraciº» i «neqmigraciº».
Otdel‘no stoæt memuary samogo Alloæ «Zapiski autsajdera» (t. 21-23)
— ne ©astyj podrobnyj rasskaz o tret‘ej volne qmigracii. Podobnye
itogovye teksty piÒutsæ po proÒestvii vremeni, dostato©nogo, ©toby
distanciirovat‘sæ ot sobytij i ix osmyslit‘. MoÂet byt‘ avtor imenno
itogi i podvodil…
MinuvÒee — al‘manax publikatorskij. No pervye 4 toma imeºt raz-
del «Issledovaniæ i stat‘i», gde vydelim rabotu R. Pajpsa «Sozdanie
odnopartijnogo gosudarstva v Sovetskoj Rossii: 1917-1918» (t. 3-4) i vir-
tuoznoe issledovanie N. Petrenko «Lenin v Gorkax — bolezn‘ i smert‘»
(t. 2).
Rubriki ©asto na©inaºtsæ slovami «Iz istorii […]» (literaturnoj
Âizni, teatra, filosofii, xudoÂestvennoj Âizni, politi©eskix dvi-
Âenij, obwestvennyx nastroenij).
25-j tom soderÂit klº©i ko vsemu izdaniº, ka©estvenno menææ xarak-
ter raboty s nim. MoÂno tol‘ko posoÂalet‘, ©to sostaviteli ne dali
bibliografi©eskogo opisaniæ vsex tomov i ne predstavili zdes‘ Âe i
klº©i k tomam Pamæti.
Fakti©eskim ob“ektom vnimaniæ al‘manaxa byla Rossijskaæ imperiæ
v obeix svoix ipostasæx — monarxi©eskoj i sovetskoj. Iz predisloviæ k
25-mu tomu: «Za qti gody […] is©ezla i teper‘ uÂe bezvozvratno, strana —
mnogovekovaæ Rossijkaæ imperiæ […] smenilsæ ob“ekt istori©eskogo






Preemnicej MinuvÒego ævilas‘ Diaspora. Êtot al‘manax razvivaet
odnu iz glavnyx linij MinuvÒego, ostavlææ v storone samu imperiº i
obrawaæ vse vnimanie na «Rossiº v zarubeÂ‘e». Podobnye izmeneniæ
opravdany. S odnoj storony, nyne vyxodit bol‘Òoe koli©estvo perio-
diki, publikuºwej materialy sobstvenno po russkoj istorii, s drugoj —
izu©enie problem qmigracii trebuet svoego specializirovannogo publi-
katorskogo izdaniæ akademi©eskogo urovnæ. Ran‘Òe ono, poÂaluj, poæ-
vit‘sæ ne moglo: dlæ takogo proekta trebovalos‘, ©toby spal aÂiotaÂ.
Sotni knig, tysæ©i statej — ©asto toroplivyx, neredko kon“ºnkturnyx,
nasywali v 90-e gg. intellektual‘nyj rynok. Edva li ne vsem sensaciæm
bylo udeleno vnimanie.
V qtom more vydelæetsæ grandioznyj proekt Kul‘turnoj xroniki Rus-
skogo zarubeÂ‘æ vo Francii11. VyÒlo 8 tomov i, iz-za otsutstviæ sredstv,
ostanovilas‘ rabota nad prosopografi©eskoj ©ast‘º izdaniæ. Po
masÒtabnosti k nej pribliÂaetsæ proekt Nezabytye mogily12, xotæ v
recenziæx obrawaetsæ vnimanie na nedostatki v podbore tekstov. Zna©i-
tel‘no menee uda©ny izdaniæ qnciklopedi©eskogo tipa — Literaturnaæ
qnciklopediæ13, Zolotaæ kniga qmigracii14 ili primykaºwij k nim
slovar‘ Russkie pisateli 20 veka15, v kotorom okolo 110 statej iz 581
udeleno qmigrantam. Bezuslovno, nyne oni — des ouvrages de référence dlæ
kaÂdogo, kto zanimaetsæ istoriej qmigracii. I, tem ne menee, ix ævnye
defekty (neumestnaæ dlæ qtogo Âanra sub“ektivnost‘ ræda tekstov;
nesootvetstvie ssylkam, nepolnota i neto©nost‘ informacii, nebez-
upre©nyj podbor samix statej) ne tol‘ko sniÂaºt ix cennost‘, no i
ukazyvaºt na nedostato©nost‘ isto©nikovoj bazy, kotoruº ewe sozdavat‘
i sozdavat‘16. A dlæ qtogo kak raz i nuÂny publikatorskie izdaniæ.
11. L’Èmigration russe: chronique de la vie scientifique, culturelle et sociale:
France = Russkoe zarubeÂ‘e: Xronika nau©noj, kul‘turnoj i obwestven-
noj Âizni: Franciæ: [1920-1975], pod obw. red. L. A. Mnuxina, t. 1-8, Paris,
YMCA-Press; M., ÊKSMO zatem Russkij put‘, 1995-2002.
12. Nezabytye mogily: rossijskoe zarubeÂ‘e. Nekrologi 1917-1997 v
6 tt., sost. V. ¢uvakov; RGB, otd. lit-ry rus. ZarubeÂ‘æ, t. 1-3- , M.,
PaÒkov dom, 1999-2001.
13. Literaturnaæ qnciklopediæ Russkogo zarubeÂ‘æ: 1918-1940, [t. 1]:
Pisateli Russkogo zarubeÂ‘æ; [t. 2]: Periodiki i literaturnye centry,
M., ROSSPÊN, 1997-2000, 512, 640 s.
14. Russkoe zarubeÂ‘e: zolotaæ kniga qmigracii. Pervaæ tret‘ XX veka:
qnciklopedi©eskij biografi©eskij slovar‘, pod obw. red. V. V. ∑eloxaeva,
M., ROSSPÊN, 1997, 749 s.
15. Russkie pisateli 20 veka: biografi©eskij slovar‘, gl. red. i sost.
P. A. Nikolaev, M., BRÊ; Randevu-AM, 2000, 808 s.
16. Bolee detal‘nuº kritiku qtix izdanij, v t. ©. otdel‘nyx statej, sm.:
V. RadziÒevskij, «Drugix pisatelej dlæ vas net», Literaturnaæ gazeta,
21-27. 2. 2001, & 8, s. 10; A. M. ReÒetov, [Rec.], «Russkoe zarubeÂ‘e: Zolo-
taæ kniga qmigracii […]», Êtnografi©eskoe obozrenie, & 1, 2000, s. 165-
167; «Pisateli Russkogo ZarubeÂ‘æ (1918-1940) […]», Novoe literatur-





Imenno takuº cel‘ postavil pered soboj proekt Diaspora.
V god vyxodæt dva toma al‘manax po 740-750 s. Rubrikaciæ postoænnaæ:
«Nasledie», «Stat‘i, issledovaniæ», «Êpistolæriæ», «Dnevniki, zapisnye
kniÂki». So 2-go toma poævlæetsæ «Bibliografiæ», s 3-go — «Varia».
Diaspora tægoteet k krupnym tekstam. Srednij ob“em kaÂdogo iz nix
— po 60 s., a est‘ i po 130-150. Êto raduet, ibo poævilos‘ izdanie, pozvo-
læºwee gotovit‘ fundamental‘nye publikacii, — vozmoÂnost‘, kotoruº
ocenit kaÂdyj, kto byl vynuÂden urezat‘ teksty, publikovat‘ frag-
menty, otkazyvat‘sæ ot kommentariev.
Iz naibolee ser‘eznyx issledovanij nazovem raboty B. Frezinskogo
«Skreweniæ sudeb ili dva Êrenburga» (t. 1) i G. Savina «¡Pust‘ barax-
taºtsæÛ: k istorii ¡odesskoj vysylkiÛ za rubeÂom» (t. 3). V razdele
«Nasledie» vydelim lekciº V. Nabokova «Neskol‘ko slov ob uboÂestve
sovetskoj belletristiki i popytka ustanovit‘ pri©iny onogo» (t. 2) i
«Vospominaniæ» V. Vejdle (t. 2-3). V razdele «Êpistolæriæ» qto sdelat‘
sloÂnee, ibo ©to ni publikaciæ — to otkrytie: pis‘ma Z. Gippius,
M. Osorgina, G. Adamovi©a, D. Svætopolka-Mirskogo, V. Maklakova,
B. Baxmeteva, Tqffi, semejstv Buninyx i Nabokovyx.
V ukor sostavitelæm moÂno ukazat‘ na otsutstvie v pervom tome ix
predisloviæ s programmoj izdaniæ. Proekt podobnogo tipa dolÂen imet‘
ne tol‘ko dostojnoe zaverÒenie, no i predstavlennoe ©itatelº v vide
programnogo teksta na©alo.
Neskol‘ko slov o drugix izdaniæx, u istokov kotoryx stoit komanda
V. Alloæ.
Zven‘æ, Lica, Æroslavskij i Nevskij arxivy
Na©nem s al‘manaxa Zven‘æ, zadumyvavÒegosæ «Memorialom» kak isto-
riko-politi©eskoe izdanie. Predpolagalos‘ osvewat‘ takie temy, kak
«nacional‘nye i religioznye presledovaniæ», «repressii poslestalin-
skoj qpoxi», «Ote©estvennaæ vojna». V 1991-1992 gg. vyÒlo dva vypuska
ob“emom po 620-650 s. Pervyj byl posvæwen stalinskim repressiæm. Za
sebæ govoræt razdely: «V bor‘be za politreÂim», «Nad kartoj GULAGA»,
«Pala©i i Âertvy». Osnovnaæ tema vtorogo vypuska — «intelligenciæ i
revolºciæ». My ne znaem, kak by dal‘Òe razvivalas‘ tematika al‘manaxa,
no dolÂny otmetit‘, ©to, ostavaæs‘ v ramkax politi©eskoj istorii, vto-
roj vypusk delaet povorot v storonu istorii kul‘tury. Tot Âe process
proisxodil i s MinuvÒim. Ne ævlæetsæ li qta tendenciæ otraÂeniem
nekotoryx izmenenij v obwestvennom interese?
Vo vtorom vypuske my naxodim ogromnuº publikaciº (163 s.) «¢er-
nyx tetradej» Z. Gippius i «Petrogradskogo dnevnika» A. Tyrkovoj,
perepisku B. Nikol‘skogo i B. Sadovskogo (1913-1918) s bol‘Òim koli©e-
stvom stixov, pis‘ma M. Osorgina ili materialy po istorii Akademii
—————————————————
pred. i kommen. D. Guzevi©a, «Dokumenty iz ©astnoj kollekcii […]», Rus-





nauk (1926). U qtogo izdaniæ bylo svoe lico i Âal‘, ©to ono prekratilos‘.
Vpro©em, v 1997 g. izdatel‘stvo «Zven‘æ» na©alo vypuskat‘ Istori©eskie
sborniki «Memoriala», pervyj iz kotoryx byl posvæwen repressiæm
protiv polækov i pol‘skix graÂdan17.
Bolee s©astlivaæ sud‘ba okazalas‘ u biografi©eskogo al‘manaxa Lica,
vyxodæwego s 1992. Nyne «Feniks» vypustil devætyj, «simvolistskij»
tom18. I, xotæ v Licax mnogo analiti©eskix rabot, razdel «Publikacii»
(v vyp. 8 — «Vospominaniæ») zanimaet ot 40 do 70 % ob“ema. Sredi mate-
rialov — perepiska A. Belogo (vyp. 1, 5), D. MereÂkovskogo (vyp. 1), P.
Væzemskogo (vyp. 6), A. Bloka (vyp. 7), zapiski M. ZagræÂskoj (vyp. 2),
dokumenty, svæzannye s B. Pasternakom (vyp. 3).
Drugaæ seriæ al‘manaxov posvæwalas‘ regional‘noj istorii. Podob-
nye proekty okazyvaºtsæ real‘nymi, liÒ‘ esli na meste skladyvaetsæ
aktivnaæ komanda issledovatelej. Po-vidimomu, takovye naÒlis‘ liÒ‘ v
Æroslavle i Peterburge. V 1996 g. vyÒel pervyj i poslednij vypusk
Æroslavskogo arxiva.
Piterskaæ komanda okazalas‘ sil‘nee, raz v dva goda vypuskaæ po
nomeru. Istoriº proekta rasskazal (vyp. 5, s. 3-4) ego rukovoditel‘
A. Kobak:
V 1989 godu po iniciative Sovetskogo fonda kul‘tury byla provedena
meÂdunarodnaæ konferenciæ «Anciferovskie ©teniæ» […] materialy
byli izdany (Anciferovskie ©teniæ: Materialy i tezisy konferencii.
20-22 dekabræ 1989 goda, L., 1989). V diskussiæx i v kuluarax […] ne raz
zvu©ala ideæ o neobxodimosti periodi©eskogo sbornika po istorii Peter-
burga-Leningrada […]. Podgotovka pervogo vypuska na©alas‘ v 1990 godu i
zaverÒilas‘ ©erez dva goda. Iniciatorami i sostavitelæmi izdaniæ stali
A. I. Dobkin i A. V. Kobak. V na©ale 1993 pervyj vypusk «Nevskogo
arxiva» uvidel svet […] Nemalaæ zasluga v qtom prinadleÂala A. I. Dob-
kinu, trudami kotorogo byli podgotovleny pervye tri vypuska «Nevskogo
arxiva». Oni publikovalis‘ izdatel‘stvom «Atheneum-Feniks».
Posle smerti Dobkina rabota prodolÂalas‘ uÂe tol‘ko v Peterburge, vne
«Feniksa».
Obratimsæ k publikatorskoj ©asti al‘manaxa. Êto razdely «Publi-
kacii i perevody», «Vospominaniæ», «Arxiv v arxive», v summe zani-
maºwie 30-40 % ob“ema vsego izdaniæ. K ævnym uda©am nado otnesti
publikaciº «Russkix puteÒestvij» F. Al‘garotti (per. M. Talalaæ; vyp.
3) — togo samogo teksta, gde Peterburg vpervye nazvan «oknom v Evropu».
Obratim takÂe vnimanie na perepisku akad. S. Platonova i M. Bogo-
17. Istori©eskie sborniki «Memoriala», vyp. I: Repressii protiv
polækov i pol‘skix graÂdan, M., Zven‘æ, 1997, 256 s. Rec. sm.: V. Oskockij,
«Uroki istorii», KniÂnoe obozrenie, & 8, 24.2.1998, s. 9.
18. VyÒel osen‘º 2002. Edinstvennyj tom, vypuwennyj v Peterburge
(Dmitrij Bulanin, 2001) byl pod & 8. Ego soderÂanie sm. v Internete:






slovskogo (vyp. 5), pis‘ma E. ∑liman k muÂu (vyp. 2), vospominaniæ
I. Girsa (vyp. 4).
MoÂno li najti ne©to obwee u vsex izdanij, korni kotoryx vosxodæt k
deætel‘nosti gruppy Alloæ? PoÂaluj, moÂno. Êto ix ærko vyraÂennyj
rossijskij xarakter, posledovatel‘no vyderÂivaemaæ rossijskaæ orien-
taciæ. ¢emu by oni ni posvæwalis‘ — repressiæm ili istorii kul‘tury,
biografiæm ili kraevedeniº, — oxvatyvaemoe imi pole — qto pole
rossijskoj, t. e. imperskoj, a ne nacional‘noj kul‘tury.
Pri©em sam po sebe interes k qtnoistorii otnºd‘ ne otmenæet «ros-
sijskosti». Lu©Òim dokazatel‘stvom qtogo sluÂit blizost‘ Diaspory i
qtnoorientirovannogo russkoæzy©nogo al‘manaxa, vyxodæwego v Ieru-
salime, — EVKRZ-REVZ19. I tot i drugoj ævlæºtsæ rossijskimi izda-
niæmi (vne zavisimosti ot mesta podgotovki), posvæwennymi rossijskoj
qmigracii. Odno izu©aet qtu qmigraciº kak edinoe celoe. Drugoe
obraweno k ee ©asti, rassmatrivaemoj v kontekste obwego.
Russkoe evrejstvo v zarubeÂ‘e
Neskol‘ko slov o EVKRZ-REVZ, kotoryj v ©istom vide analogov imeet,
po-vidimomu, nemnogo. Za 11 let vyÒlo 9 tomov. V obwej sloÂnosti oni
sostavlæºt 5 000 s. i 350 naimenovanij rabot. Bolee 150 avtorskix imen
iz dvux desætkov stran. Iniciativa i organizaciæ izdaniæ prinadleÂit
M. Parxomovskomu. Pervona©al‘no predpolagalos‘ 5 tomov serii Evrei v
kul‘ture Russkogo zarubeÂ‘æ. Vypusk ix byl zaverÒen v 1996. I vskore
izdatel‘ «zapuskaet» novuº (na samom dele — logi©eskoe prodolÂenie
staroj) seriº — Russkoe evrejstvo v zarubeÂ‘e. «Geografi©eskij» prin-
cip, prinætyj pri sostavlenii poslednix trex tomov, potreboval
privle©eniæ soredaktorov, proÂivaºwix v qtix stranax. Dlæ toma Rus-
skie evrei v Velikobritanii [REVZ, t. 2(7)]20 — A. Roga©eskogo. Dlæ
dvux tomov Russkie evrei vo Francii [REVZ,  t. 3(8) — 4(9)] — D.
Guzevi©a. Seriæ EVKRZ-REVZ vyzvala osnovatel‘nuº pressu (bolee 80
recenzij). S neº moÂno oznakomit‘sæ v Internete: http://www. litcatalog.
al. ru/periodics/evkrz. html. Proekt zaverÒaetsæ, i 10-j tom predpolagaetsæ
k vyxodu v 2003.
19. Evrei v kul‘ture Russkogo zarubeÂ‘æ = Jews in the Culture of Russia
Abroad: stat‘i, publikacii, memuary, qsse, sost. i izd. M. Parxomovskij,
t. 1-5, Ierusalim, 1992-1996; Russkoe evrejstvo v zarubeÂ‘e = Juiverie russe
a l’étranger: stat‘i, publikacii, memuary, qsse, red.-sost. M. Parxomov-
skij, A. Roga©evskij, D. Guzevi©, t. 1(6)-4(9), Ierusalim, 1998-2002. Dan-
nye ob izdanii, recenzii (na 17.1.2003  u©teno 63 recenzij), otkliki,
interv‘º, otzyvy sm. v Internete po adresu: http://www.litcatalog.al.ru/perio
dics/evkrz.html.
20. Recenziº na qtot tom sm.: A. Ivanov, «Russkie evrei v Velikobritanii
(stat‘i, publikacii, memuary i qsse), Ierusalim, 2000, 552 str.», The New





Po sravneniº s Diasporoj knigi EVKRZ-REVZ nosæt ©ut‘ menee
akademi©eskij xarakter i prednazna©eny ne tol‘ko dlæ uzkogo kruga
professionalov. Razdely opredelæºtsæ ne stol‘ko tipami publikacij,
skol‘ko ix temami ili sºÂetami («Istoriæ», «Literatura», «KniÂnoe
delo i Âurnalistika», «Izobrazitel‘noe iskusstvo»). Xotæ est‘ i razdel
«Arxivy i memuary».
Dlæ naÒego obzora predstavlæºt interes vospominaniæ B. Losskogo i
L. Zaka o S. Franke (t. 3, 5), pis‘ma k Æ. Bloxu, glave izdatel‘stva
«Petropolis» (t. 3), publikaciæ qsse K. Bal‘monta «Vstre©i s evreæmi»
(t. 3), perepiska Dona Aminado s M. Aldanovym (t. 5), perepiska V. Åabo-
tinskogo (t. 8, 9), avtografy L. ∑estova, L. Frenkelæ, S. ¢ernogo,
M. Aldanova, V. Xodasevi©a iz tetradej, nekogda prinadle©avÒix
V. Zeeleru, a takÂe biografii Klimova (I. L. Êrenburga, dvoºrodnogo
brata pisatelæ; t. 9).
Kak vidno daÂe iz qtogo kratkogo pere©isleniæ, zna©enie EVKRZ-
REVZ daleko vyxodit za qtno-kul‘turnye granicy, o©er©ivaemye ego
nazvaniem.
Rossijskij arxiv
A vot protivopoloÂnyj primer, — eÂegodnyj al‘manax Rossijskij
arxiv21, kotoryj to©nee bylo by nazvat‘ Russkim arxivom. On na©al
vyxodit‘ v 1991 g. ¢isto publikatorskoe izdanie. Analiti©eskix mate-
rialov po©ti ne soderÂit. Publikaciæm predÒestvuet nebol‘Òoe predi-
slovie, i oni snabÂaºtsæ nekotorymi prime©aniæmi. No… daleko ne
vezde.
Xotæ podzagolovok izdaniæ — «Istoriæ Ote©estva v svidetel‘stvax i
dokumentax XVIII-XX vv.», v al‘manaxe est‘ i dokument bolee rannej
qpoxi: «Perevod s galanskogo pis‘ma, ©to podal Il‘e Danilovi©u
Miloslavskomu rajtarskovo stroº polkovnik Isak fan Bukoven […]»
(t. 7). Ostaetsæ soÂalet‘, ©to on v edinstvennom ©isle, ibo materialy
XVII v. publikuºtsæ ©rezvy©ajno redko.
RA ævno ustupaet rassmotrennym vyÒe al‘manaxam s to©ki zreniæ
vnutrennej strukturirovannosti. Pri zna©imosti kaÂdoj otdel‘noj
publikacii (perepiska ©lenov imperatorskogo doma; pis‘ma N. L‘vova,
A. Tºt©evoj, N. Karamzina; vospominaniæ N. Vel‘æminova, D. Tolstogo,
P. Barteneva; dnevniki B. Modzalevskogo, L. Dubel‘ta; zapisnye kniÂki
I. Zabelina; dokumenty, kasaºwiesæ russkoj sluÂby «togo samogo»
barona Mºnxauzena; ukaz Petra I i mn. dr. ), sloÂno otdelat‘sæ ot vpe-
©atleniæ, ©to al‘manax kak budto tonet v raznotem‘e. Ævno beræ za obrazec
21. Rossijskij arxiv: istoriæ Ote©estva v svidetel‘stvax i
dokumentax XVIII-XX vv., t. 1-9-, M., Studiæ «Trite» N. Mixalkova; Ross.
arxiv; Ross. fond kul‘tury, 1991-1999. Dalee — RA. Regulærnye recenzii v
KniÂnom obozrenii. V ©astnosti na t. 5 (1994) : ªrij Ræbinin, «Dva






znamenitye dorevolºcionnye publikatorskie izdaniæ, Rossijskij arxiv
pe©ataet mnoÂestvo melkix, razroznennyx, razbrosannyx po kaÂdomu tomu
dokumentov, ob“edinennyx v oglavlenii pod rubrikoj «Arxivnaæ smes‘».
Podobnaæ sistema na©inaet «rabotat‘» dlæ issledovatelæ liÒ‘ pri
dostato©no dolgoj Âizni proekta i periodi©eskoj publikacii klº©ej ko
vsem vyÒedÒim tomam. I ostaetsæ liÒ‘ poÂelat‘ RA qtoj dolgoj Âizni.
No preÂde, ©em idti dal‘Òe, neskol‘ko slov o ego krupnyx uda©ax i ævnom
publikatorskom promaxe. I to, i drugoe kasaetsæ temati©eskix tomov. K
uda©am my dolÂny otnesti t. 7, posvæwennyj vojnam s napoleonovskoj
Franciej22, i t. 8, gde sobrany materialy sledstvennogo dela, kotoroe vel
v 1919-1922 gg. N. Sokolov, rassleduæ ubijstvo carskoj sem‘i. Vyzyvaet
nedoumenie polnoe otsutstvie kommentariev v poslednem tome. LiÒ‘
annotirovannyj imennoj ukazatel‘, kak, vpro©em, i sam xarakter vsego
kompleksa dokumentov ©asti©no spasaºt poloÂenie.
A vot v drugom tome podobnaæ praktika privela, na naÒ vzglæd, k
posledstviæm bolee ser‘eznym, daºwim osnovanie utverÂdat‘, ©to RA ne
udalos‘ soxranit‘ poziciæ nezavisimogo publikatora, ibo nalico oprede-
lennaæ ideologi©eskaæ (nacional‘naæ) angaÂirovannost‘23, proævivÒaæsæ
imenno ©erez stol‘ neakademi©eskij metod publikacij. Re©‘ idet o t. 4,
gde sobrany materialy k biografii M. O. Men‘Òikova. Bezuslovno, dnev-
nik za 1918 g. i tºremnye pis‘ma izvestnogo Âurnalista, ævlævÒegosæ
odnoj iz samyx odioznyx figur na politi©eskom nebosklone predrevo-
lºcionnoj Rossii, — vaÂnye svidetel‘stva vremeni, i ix publikaciº
moÂno bylo by tol‘ko privetstvovat‘. Esli by ona ne byla vypolnena
po©ti bez kommentariev24, bez biografii avtora i s predisloviem,
polnost‘º zatuÒevyvaºwim rol‘ Men‘Òikova v propagande ºdofobii v
Rossii. Ob“ektivno ego stat‘i vosprinimalis‘ kak otkryto pogromnye.
Êto byl ne tol‘ko krupnejÒij publicist krajne pravogo lageræ, no takÂe
ideolog i odin iz sozdatelej Vserossijskogo nacional‘nogo soºza, v
politi©eskoj palitre raspolagavÒegosæ meÂdu Soºzom 17 oktæbræ i
©ernosotennymi organizaciæmi (napomnim, ©to v ego programme, prinætoj
na s“ezde v fevrale 1912 g., otkryto stoæl punkt «…dejstvennoj bor‘by s
evrejstvom»25). Tem samym Men‘Òikov, rasstrelænnyj (po sudu)
22. Obzor qtogo toma (vypuska) sm.: A. Tel‘©arov, «Generalam 1812 goda
posvæwaetsæ», KniÂnoe obozrenie, & 30, 29.7.1997, s. 14.
23. Ne putat‘ s qtnoorientirovannost‘º izdaniæ, pri kotorom ono prosto
posvæwaetsæ izu©eniº qtni©eskoj istorii i kul‘tury kakogo-to naroda ili
ix gruppy (REVZ ili armæno-evrejskoj vestnik Noj). Zdes‘ qtnos vystu-
paet isklº©itel‘no kak ob“ekt issledovaniæ. V pervom Âe slu©ae my
imeem delo s soznatel‘noj poda©ej materila, prizvannoj sformirovat‘ u
©itatelæ mnenie opredelennoj ideologi©eskoj napravlennosti.
24. Iz 272 str. knigi prime©aniæ zanimaºt 6,5 str., t. e. raz v 20 men‘Òe,
©em trebuetsæ, ©toby vpisat‘ novyj dokument v suwestvuºwij korpus
tekstov po teme.
25. Politi©eskie partii Rossii, konec XIX-pervaæ tret‘ XX v.:





bol‘Òevikami v sentæbre 1918 g., predstavlen isklº©itel‘no kak nevin-
naæ Âertva. «Åertva» — bezuslovno, no vot utverÂdenie o ee polnoj
nevinovnosti vyzyvaet voprosy. Êta situaciæ tem bolee trevoÂna, ©to
RA pretenduet na vnimanie dostato©no Òirokogo kruga ©itatelej.
Reka  vremen
Drugoj al‘manax, takÂe pretenduºwij na qtu auditoriº — Reka vremen26.
Pri©em v obe redkollegii vxodili odni i te Âe lica (S. Blinov,
S. Voronin, V. Mel‘nikov, M. Filin). Êto osobo pod©erkivaetsæ v pro-
grammnom vstuplenii k pervoj knige. Lºbopytnaæ fraza v qtom vstu-
plenii prolivaet svet i na predyduwuº problemu: al‘manax, po utverÂde-
niº izdatelej, beruwix za obrazec Russkij arxiv i Russkuº starinu,
«otdaet prioritet tekstu dokumenta, no ne publikatoru, vsledstvie ©ego
isklº©aet proizvol‘nye interpretacii teksta» (kn. 1, s. 7).
Êta, na pervyj vzglæd stol‘ korrektnaæ poziciæ, obladaet glubokim
metodologi©eskim porokom. Izdateli zabyvaºt, ©to lºboj publikuemyj
dokument s neizbeÂnost‘º vyryvaetsæ iz konteksta, i cel‘ publikator-
skix kommentariev — otnºd‘ ne «interpretaciæ teksta», a vossta-
novlenie vsej seti svæzej, kotoraæ i vpisyvaet tekst v kontekst. V
protivnom slu©ae kak raz i otkryvaetsæ neobozrimoe pole dlæ mnoÂe-
stvennyx «proizvol‘nyx interpretacij», no uÂe ©itatelæmi, kaÂdyj iz
kotoryx s neizbeÂnost‘º vladeet tekstom xuÂe, ©em publikator. Imenno
qtot defekt i ne dal oboim al‘manaxam dostignut‘ akademi©eskogo urovnæ.
XoroÒo kogda dokument po©ti ne trebuet kommentariev, kak kartoteka
N. ¢ulkova «Russkij provincial‘nyj nekropol‘» (kn. 4). Publikaciæ
qtogo podgotovitel‘nogo materiala k nezaverÒennomu odnoimennomu 4-
tomniku — nastoæwaæ uda©a Reki vremen. UkaÂem takÂe na «PuteÒestvie
caræ Petra Alekseevi©a vo Franciº […]» (kn. 4), lekcii K. Kavelina
(kn. 3), dnevnik A. Korsakova (kn. 2).
V otli©ie ot dvux rassmotrennyx vyÒe al‘manaxov, Neizvestnaæ
Rossiæ: XX vek27 nosit sugubo akademi©eskij xarakter, i specialistu,
zanimaºwemusæ sovetskoj qpoxoj, bez nego ne obojtis‘. Rubriki: «Pra-
viteli Rossii […]», «Portrety», «Starye pis‘ma», «Dnevniki», «Ras-
krytye tajny» zapolneny prevosxodnymi publikaciæmi.
I, v zaklº©enie, neskol‘ko slov o dvux izdaniæx, vneÒne zna©itel‘no
bolee skromnyx, ©em R A  ili Reka vremen, no ©ej nau©nyj uroven‘
obrawaet na sebæ vnimanie.
26. Reka vremen: kniga istorii i kul‘tury, kn. 1-5, M., Êllis Lak; Reka
vremen, 1995-1996. Informaciº sm.: L. S. Minina, L. P. Samarceva, «¢ita-
tel‘skij klub ‘KO’», KniÂnoe obozrenie, & 8, 24.2.1998, s. 22.
27. Neizvestnaæ Rossiæ: XX vek: arxivy, pis‘ma, memuary, Moskovskoe
Gor. ob“edinie arxivov, vyp. I-IV, M., Istori©eskoe nasledie zatem Izda-
tel‘stvovo ob“edinie «Mosgorarxiv», 1992-1993.






Pervyj iz nix — al‘manax Iz glubiny vremen28. Êtot, v zna©itel‘noj
stepeni, genealogi©eskij sbornik soderÂit v osnovnom issledovatel‘skie
raboty — materialy proxodæwix v Peterburge konferencij «Êlita
rossijskogo obwestva XIX — na©ala XX vv.: sostav, otdel‘nye sud‘by,
delovye i rodstvennye svæzi». ¢isto publikatorskix rabot nemnogo:
posluÂnye spiski, nekropoli, dokumenty li©nogo proisxoÂdeniæ. Vstre-
©aºtsæ dannye o Òtatax dorevolºcionnyx u©reÂdenij.
Vtoroj — Russkoe proÒloe29, u istokov kotorogo stoit V. Bort-
nevskij30. Vnutrennej rubrikacii v al‘manaxe net. K soÂaleniº, otsut-
stvuºt klº©i. Zna©enie Âe samix publikuemyx dokumentov pereocenit‘
sloÂno. Kniga 3-æ sostavlena iz materialov Obwestva revnitelej rus-
skoj istorii v PariÂe. Sredi publikacij v drugix nomerax: russkij
zarubeÂnyj nekropol‘ (kn. 4, 5, 8), avtografy generala P. Krasnova
(kn. 4), perepiska P. Vrangelæ (kn. 7), dokumenty o vlasovcax v PraÂskom
vosstanii (kn. 8), stenogramma doklada V. Mækotina o russkoj qmigracii v
PariÂe v 1926 (kn. 5); diplomati©eskaæ zapiska 1804 g.
Sleduºwie obzory my nadeemsæ posvætit‘: odin — izdatel‘sko-publi-
katorskim proektam, orientirovannym na temati©eskie mnogotomnye
sborniki dokumentov i memuarno-dnevnikovyx publikacij, tipa Russkij
arxiv: Velikaæ Ote©estvennaæ, Rossiæ: XX vek, Russkie memuary, Isto-
riæ Rossii i doma Romanovyx v memuarax sovremennikov XVII-XX, doku-
menty rossijskix partij na©ala XX veka. I drugoj — sobstvenno Âur-
nalam. Kak publikatorskim (Isto©nik, Istori©eskij arxiv, Arxiv rus-
skoj istorii, Ote©estvennye arxivy), tak i obweistori©eskim (Ote-
©estvennaæ istoriæ, Voprosy istorii), imeºwim publikatorskie
razdely. A takÂe «klassi©eskim» proektam, tipa Kniga: Issledovaniæ i
materialy ili Arxeografi©eskij eÂegodnik.
gouzevit@ehess.fr
28. Iz glubiny vremen, gl. red. A. Ostrovskij, & 1-12-, SPb., 1992-2000.
29. Russkoe proÒloe = Russkoje proÒloje: istoriko-dokumentarnyj
al‘manax, SPb., Gos. universitet; Centr russkix i vosto©noevrop. issled.
Pittsburgskogo universiteta, kn. 1-8-, 1992-1998.
30. O roli V. G. Bortnevskogo, byvÒego ne tol‘ko osnovatem, no i glavnym
redaktorom al‘manaxa, a takÂe ob istorii ego pervyx 8-mi vypuskov sm.:
M. Beketov, V. Dan©enko, V. Noskov i dr., «K ©itatelº», v: V. G. Bort-
nevskij, Izbrannye trudy, SPb., Izdatel‘stvo S.-Peterburgskogo univer-
siteta, 1999, v. 7-9. (B-ka Âurnala «Novyj ©asovoj»). Pamæti Bortnev-
skogo posvæwen 7-j vypusk al‘manaxa (1996).
